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При підсиленні стальних балок із прокатних профілів шляхом їх обетонування чи при підсиленні залізобетонних конструкцій шляхом встановлення додаткових стальних елементів із стального листа і прокатних виробів утворюються сталебетонні чи сталезалізобетонні комплексні конструкції [1-5]. В результаті аналізу прямокутних перерізів сталебетонних балок, які утворюються при підсиленні та застосовуються в сучасному будівництві, встановлена наступна їх класифікація відносно типу армування, що приведена в табл. 1.

Таблиця 1 – Класифікація перерізів прямокутних сталебетонних балок






При моделюванні приведених прямокутних перерізів сталебетонних балок був отриманий характеристичний ряд їх зміни залежно від зміни типу їх армування, який представлений на рис.1.


Рис.1 – Характеристичний ряд приведених прямокутних перерізів сталебетонних балок: а) першого виду; б) другого виду; в) третього виду
Порівняльний аналіз характеристичних рядів зміни приведеного перерізу залежно від типу армування сталебетонних балок дозволив зробити висновок: приведені прямокутні перерізи другого і третього виду є похідними від першого. Тому усі приведені перерізи першого, другого і третього видів сталебетонних балок можна привести до одного загального, яким буде прямокутний бетонних переріз, що армований двотавровим стальним перерізом, який наведено на рис. 2.


Рис.2 – Загальний приведений переріз прямокутних сталебетонних балок:
а) загального виду; б) похідного від загального виду.

Класифікація усіх прямокутних перерізів сталебетонних балок до одного загального приведеного перерізу дозволить розробити загальну методику їх розрахунку по нормальному та похилому перерізах.
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